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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) apakah  ada perbedaan 
prestasi belajar mata kuliah aljabar linier antara mahasiswa yang diajar melalui 
model pembelajaran blended learning dengan mahasiswa yang diajarkan dengan 
tatap muka; (2) apakah ada perbedaan prestasi belajar mata kuliah aljabar linier 
antara mahasiswa yang miliki motivasi belajar tinggi dengan mahasiswa yang 
memiliki motivasi belajar rendah; (3) ada interaksi pengaruh antara model 
pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata kuliah aljabar 
linier. 
Penelitian ini merupakan hasil pengukuran mahasiswa pada mata kuliah 
aljabar linier dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta dengan 
memperhatikan aspek motivasi, model pembelajaran dan prestasi belajar 
mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 52 mahasiswa yang mengikuti 
mata kuliah aljabar linier di AMIK Wahana Mandiri. Data tingkat motivasi 
diperoleh melalui angket, sedangkan data prestasi belajar aljabar linier diperoleh 
dari hasil tes aljabar linier  pokok bahasan persamaan linier.
Jenis Penelitian ini adalah eksperimental dengan desain rancangan analisis 
2x2 dan dilaksanakan di AMIK Wahana Mandiri tahun ajaran 2016/2017. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling, 
sedangkan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tabel yang 
diteliti adalah dengan metode tes serta metode angket. Sedangkan teknik analisis 
data menggunakan analisis variansi dua jalan (Anova).
Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa yang diberi pelajaran dengan 
menggunakan model blended learning dibandingkan dengan  mahasiswa  yang 
diberi model tatap muka pada mata kuliah aljabar linier (Fa = 8,753	>F0,05=3,18). 
(2) Tidak terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar tinggi dan rendah peserta 
didik terhadap prestasi belajar pada mata kuliah aljabar linier                                                         
(Fb =2,384<F0,05=3,18). (3)Tidak terdapat interaksi antara penggunaan model 
pembelajaran dan motivasi belajar peserta didik terhadap prestasi belajar peserta 
didik pada mata kuliah aljabar linier (Fab=3,062 <F0,05=3,18).
Kata kunci : Blended Learning, Tatap Muka, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar,  
AMIK Wahana Mandiri
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ABSTRACT
The purpose of this research is to find out: (1) the difference in learning 
achievement of linear algebra subject between students who learn through 
blended learning model and those who learn through face to face model; (2) the 
difference in learning achievement of linear algebra subject between students who 
own high learning motivation and those with low learning motivation; (3) 
influence interaction between learning model and learning motivation towards 
learning achievement of linear algebra subject. 
This research presents result of students’ measurement on linear algebra 
subject with quantitative approach while also paying attention to some aspects;
students’ motivation, learning model, and students’ learning achievement. The 
samples of this research were 52 students who studied linear algebra subject at
AMIK Wahana Mandiri. The data of students’ motivation were gathered through 
questionnaire, and the data of students’ learning achievement on linear algebra 
subject were gathered from test result on linear equation material.
The type of this research is experimental with 2x2 analysis design and 
conducted at AMIK Wahana Mandiri year 2016/2017. This research uses cluster 
random sampling technique. To gather data for the table being studied, this 
research uses test method and questionnaire method. Analysis of two ways 
variance (Anova) is used to analyze data.
Based on data analysis, it is concluded that (1) There is a difference in 
learning achievement between students who learn through blended learning
model and those who learn through face to face model on linear algebra subject
(Fa = 8,753	>F0,05=3,18), (2) There is no difference found in learning 
achievement between students with high and low learning motivation on linear 
algebra subject (Fb =2,384<F0,05=3,18), (3) There is no interaction between the 
use of learning models and students’ learning motivation towards learning 
achievement on linear algebra subject (Fab=3,062 <F0,05=3,18).
Key word: Blended Learning, Face to Face, Learning Motivation, Learning 
Achievement, AMIK Wahana Mandiri
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